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മത്സ്യബന്ധനത്ത഻ന് മ഻ന഻മം ല഼ഗല് സസസ് 
ഉത്തരവ് നടപ്പഺക്കഺന് നടപട഻ 
 
ക ഺച്ച഻: പ഻ട഻കച്ചടഽക്കഺവഽന്ന 14 ഇനം മത്സ്യങ്ങളുകട  ഽറഞ്ഞ ന഼ളം ന഻ജകപ്പടഽത്ത഻ 
മത്സ്യബന്ധനത്ത഻ന് ന഻യന്ത്രണം ഏര്‍പ്കപ്പടഽത്തഽന്ന മ഻ന഻മം ല഼ഗല് സസസ് (എം.എല് .എസ്) 
നടപ്പഺക്കഺന് നടപട഻യഺയ഻. ക ന്ത്ര സമഽന്ത്ര മത്സ്യഗകവഷണ സ്ഥഺപനമഺയ സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍പ് .ഐ 
58 മത്സ്യ ഇനങ്ങളുകട മ഻ന഻മം ല഼ഗല് സസസ് ന഻ജകപ്പടഽത്ത഻ നല് ഻യ ശ഻പഺര്‍പ്ശ 
നടപ്പഺക്കഽന്നത഻ന്ക റ ഭഺഗമഺയ഻ സംസ്ഥഺന സര്‍പ്ക്കഺര്‍പ് 14 മത്സ്യ ഇനങ്ങള്‍ക്ക്കഺയ഻ വ഻ജ്ഞഺപനം 
പഽറകപ്പടഽവ഻ക്കഽ യഺയ഻രഽന്നഽ. 
 
മ഻ന഻മം ല഼ഗല് സസസ് വ഻ജ്ഞഺപനം ക രളത്ത഻ല് നടപ്പഺക്കഽന്നകതഺകട മറ്റ് ത഼രകരശ 
സംസ്ഥഺനങ്ങള഻ലഽം സമഺന ന഻യന്ത്രണങ്ങള്‍ക്ക്ക് കന്ത്പര മഺവഽകമന്നഺണ് 
സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍പ് .ഐയഽകട  ണക്കഽ ാട്ടല് . ക രള  ടല഻ല്ന഻ന്ന്  ഴ഻ഞ്ഞ ഏതഺനഽം 
വര്‍പ്ഷങ്ങളഺയ഻ മത്സ്യത്ത഻ന്ക റ ലഭയതയ഻ല് തഽടര്‍പ്ച്ചയഺയ഻  ഽറവഽണ്ടഺയ സഺഹചരയത്ത഻ലഺണ് 
എം.എല് .എസ് നടപ്പഺക്കഺന് ആകലഺചന തഽടങ്ങ഻യത്. 
 
സഽസ്ഥ഻ര മത്സ്യലഭയതക്ക് ക രളം മഽന്സ കയടഽത്ത് തഽടങ്ങ഻കവക്കഽ യഽം പ഻ന്ന഼ട് മകറ്റലലഺ 
ത഼രകരശ സംസ്ഥഺനങ്ങളും ഏകറ്റടഽത്ത് നടപ്പഺക്കഽ യഽം കചയ്ത മണ്‍സാണ്‍ ഺല കന്ത്ടഺള഻ങ് 
ന഻കരഺധം ന്ത്ശകേയമഺയ ത഼രഽമഺനമഺയ഻രഽന്നഽ. ഇതഽകപഺകലതകന്ന മകറ്റഺരഽ സഽന്ത്പധഺന 
ത഼രഽമഺനമഺണ് ക രള സര്‍പ്ക്കഺര്‍പ് മ഻ന഻മം ല഼ഗല് സസസ് എന്ന കപര഻ല് പ഻ട഻കച്ചടഽക്കഺവഽന്ന 14 
ഇനം മത്സ്യങ്ങളുകട  ഽറഞ്ഞ ന഼ളം ന഻ജകപ്പടഽത്ത഻ 2015 ജാസല 24നഺണ് വ഻ജ്ഞഺപനം 
പഽറകപ്പടഽവ഻ച്ചത്. 
